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BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1 Kesimpulan 
 Bekerja sama dengan mahasiswa dari Tokyo Denki University 
sangat menambah ilmu saya. Terutama dalam hal bekerja sama dengan 
orang-orang dari negara lain. Komunikasi menjadi kunci utama dalam 
terciptanya kerja sama yang baik, walaupun para mahasiswa datang dari 2 
negara yang berbeda, selama komunikasi dapat terjadi dengan baik maka 
proses pengembangan program juga dapat terjalin dengan baik dan lancar.  
Berdasarkan hasil kerja magang di laboratorium software 
engineering di Tokyo Denki University, dapat disimpulkan bahwa : 
1. Modul sleep dan resume pada aplikasi permainan puzzle dengan 
sistem operasi Android telah berhasil dibuat 
2. Desain menu option yang fungsional telah berhasil dibuat 
Modul yang diimplementasikan dapat menangani dan menentukan 
apa yang dilakukan aplikasi bila terjadi penekanan tombol home, back, dan 
lock pada saat permainan berlangsung. Dan juga ketika ada telepon masuk 
saat permainan sudah dimulai. Menu option yang dibuat menyediakan 
fungsi pemilih bahasa, pengontrol volume, dan juga menampilkan 
informasi aplikasi dan pembuatnnya pada menu credits.  
 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan 
bantuan di dalam pengembangan aplikasi game berbasis Android ke 
depannya, terutama dalam menangani interupsi-interupsi yang ada dan 
juga menyediakan menu option yang dapat memudahkan penggunanya 
dalam mengatur settings game yang ingin dimainkan. Analisis yang 
dihasilkan juga diharapkan dapat berguna untuk pengembangan-
pengembangan selanjutnya. 
4.2 Saran 
 Aplikasi yang telah dibuat ini masih sangat simple dan memiliki 
beberapa kekurangan. Para peneliti yang bekerja masih dalam tahap 
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belajar dan belum menjadi ahli dalam bidang programming Android. Pada 
pengembangan selanjutnya, penulis menyarankan agar : 
a. Dibuat pause screen yang lebih interaktif 
b. Meng-handle apa yang harus dilakukan aplikasi ketika ada pesan 
singkat masuk saat permainan berlangsung 
c. Menambahkan pilihan-pilihan settings yang berguna pada menu 
option 
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